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Tota aquesta realitat que, amb més o 
menys densitat podrem trobar arreu de Cata-
lunya, és el que garanteix que al nostre país 
no pugui arribar mai a imposar-se un model 
cultural absolutament centralitzat, sempre 
que les nostres institucions comprenguin la 
importància d'aquest teixit d'entitats al ser-
· vei de la cultura que fan de Catalunya, en · 
aquest sentit, un país amb moltes possibili-
tats de mantenir-se equilibrat. 
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A vinguda de Pau Casals, 84 - 43330 RIUDOMS (Baix Camp) 
De Riudoms, la saviesa ... 
Arribar als cent números d'una publica-
ció mensual és una pura anècdota, però fer-
ho en una vila catalana, en la llengua del país 
i amb decidida vocació cultural, vol dir que 
darrera d'aquesta anècdota hi ha un gran 
esforç, que ha aconseguit batre moltes fites. 
Haver-ho fet amb dignitat, amb aportació 
d 'interés pels propis i pels forans, esdevé ja 
un exemple. Llàstima que exemples com 
aquest difícilment esdevinguin paradigmà-
tics. Ben sovint sorgeix la iniciativa, que s'es-
tronca tot just nada, o ben poc després. Cent 
números donen la bellesa del tòpic, l'excusa 
per a Ja celebració familiar i amical, però da-
rrera hi ha el sacrifici heroic del miler / s 
d'hores necessari per aconseguir-los: hores 
d'arxiu, de redacció meditada de l'article, 
d'empipadora correcció de proves, de poc 
agraïda tasca burocràtica de distribució. 
També de ganes d 'engegar-ho tot a canpis-
traus. Riudoms ja no serà mai com abans de 
Lo Floc. No pas pels canvis que s'hagin po-
gut produir al llarg d'aquests anys en el sen-
tir social de la vila o les transformacions 
efectuades en el seu marc físic. No ho podrà 
ser per causes anímiques . Lo Floc, ha fet 
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possible un millor, un primer i insubstituïble, 
coneixement del passat i del present del po-
ble, amb tot allò que tenia/ té de bo i de do-
lent, no endebades ja ens recorda Hobs-
bawm que la història és l'estudi del que ha 
passat i no del que voldríem que hagués suc-
ceït. Ara sabeu i sabem moltes informacions, 
des de notícies de la prehistòria fins a les dels 
darrers esdeveniments, ara hi ha un lloc 
eclèctic i rigorós per a fer conèixer les troba-
lles de la investigació, els exercicis literaris, o 
les notes d'opinió, ara hi ha una revista que 
dignifica i es dignifica amb els seus col.labo- ' 
radors. Lo Floc, amb els seus cent números, 
esdevé un repte per a totes les altres pobla-
cions del Camp, perquè ara, contrafent l'an-
tiga corranda popular, que ressegueix, tot 
etiquetant-les diferents viles de la comarca, 
es podria dir de Riudoms, la saviesa ... 
Llarga vida! 
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